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Editorial: 
V Seminario Internacional de Agroforestería 2015 en la Puerta de 
Oro de la Amazonía Colombiana 
José Alfredo Orjuela Chaves 
Docente Universidad de la Amazonía 
Grupo de Investigación en Sistemas Agroforestales para la Amazonia –GISAPA- 
La Red Agroforestal de Universidades de Colombia RAUC es un esfuerzo académico y científico, al 
que en los últimos años se han vinculado Universidades públicas y privadas del País, Instituciones y 
ONG´s interesadas en mantener actualizadas sus bases de conocimiento en torno a la agroforestería 
como ciencia y alternativa tecnológica para la consolidación de agroecosistemas productivos 
sostenibles y competitivos en el ámbito nacional, regional y local. 
La agroforestería se considera como una opción tecnológica para la reorientación de los sistemas 
agrícolas, sobre todo cuando estos atentan contra la salubridad de los ecosistemas, no solo por 
favorecer indicadores productivos sino por brindar un sin número de servicios ambientales. Este es 
el motor de acción de la RAUC, y lo que ha motivado además de los continuos ejercicios de 
divulgación científica, la organización cada dos años de un Seminario Internación de Agroforestería 
en diferentes regiones del País, pasando por los departamentos de Nariño, Tolima y Choco. 
En esta oportunidad el turno le corresponde al Caquetá siendo Florencia su capital, la sede del V 
Seminario Internacional de Agroforestería 2015, organizado por la Universidad de la Amazonia. Esta 
vez se ha querido abordar la temática del Seminario de tal manera que aporte elementos claves 
para el direccionamiento del desarrollo agroforestal en la Amazonia colombiana, incluyendo ejes 
temáticos como gobernanza, políticas públicas, seguridad y soberanía alimentaria. Además de las 
jornadas de divulgación científica, se incluye la presentación de experiencias exitosas de 
productores regionales. El Seminario se realizará del 22 al 25 de septiembre. 
Sea esta una oportunidad no solo de intercambio académico y científico, sino también de 
reconocimiento cultural y de las potencialidades de una región considerada como estratégica no 
solo para nuestro País sino también para el Planeta. 
Bienvenidos a la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana. 
 
